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Yazan : ULUNAY
Bugün ölümünün yirmi altın­
cı yıldönümü olan Tevfik. Fik - 
re t bizim neslimizin hocası va 
mürşidi sayılır. Galatasarayın- 
da müdürlükle edebiyat hoca - 
hğım kabul ettiği zaman bia 
mektebin son sımfmda idik.
Onun müstesna yaradılışın­
dan hemen o muhitte yarattığı 
“Hak” ve “Hürriyet” havas! 
bizim genç yüreklerimizde öy-' 
le bir fırtına koparmıştı ki he- 
nimiz onu kendimize bir “İdol„, 
yapmıştık.
Halbuki Fikret cok nazlı, 
çok alıngandı; ufak bir şeyden 
giicenivor ve çekiliyordu; o za­
manki mektep arkadaşlarım da 
hatırlarla. Bir defa idari ihtilâf­
tan dolayı mektebi bırakmış 
bitmişti. Ondan ayrılmağa ta ­
hammül edemedik. Son sınıf ol­
duğumuz için yüzlerce arkadaş­
larım beni temsil ederek evine 
koştuk, yalvardık, yakardık, 
ellerini önlük, o sırada Maarif 
Nezareti de Süleyman paşa za­
de merhum Sami beyi gönder­
mişti. Fikretin bu muhterem 
ve eski arkadaşı da rica etti, 
o da nihayet dayanamadı, ka­
bul etti.
“Âşivan” dan çıktığımız za­
man oturduğa koltuktan aya - 
ğmı bastığı keçeye kadar, her 
şey bize bir bahis mevzuu olu­
yordu. İçtiğimiz kahvedeki ka­
kulenin lezzetinde bile bir baş­
kalık vardı.
O, irfan ocağının şimdi ba­
şında bulunan eski bir arka - 
daşımla içen lerde  bu bahsi 
ettiğimiz zaman ben büyük a- 
damm bu alınganlığını yarım 
asırlık hayatın verdiği ağırbaş­
lılıkla tenkid ettim. Eski sınıf 
arkadaşım:
— Fikret! dedi, bizi o zaman 
deli etmişti.
— Evet! dedim. Bunu isti- 
yerek mi yapıyordu? Hayır .. 
Fakat onun şahsiyetinden âde­
ta mistik bir hava saçılıyordu 
ve biz bu havayı pek yakmdan 
teneffüs ettiğimiz için öyle ol­
muştuk !
★
Fikret, ikinci Abdiilhamit 
idaresini belki Namık Kemal - 
den fazla hırpalayan bir şair­
dir. L i s a n ı n d a k i  kuv­
vetle edebiyatta yeni bir 
mektep tesis etmiş ve günden 
güne hüviyeti (tutk - ı - erga- 
van) lardan sıyrılarak her sö­
zünü ihtiva eylediği fikirlerle 
şimşek gibi çaktırmıştır. Fik­
ret son zamanlarında hasta de­
necek kadar bedbindi. Her şey­
den irkiliyor, herşeye isyan e- 
diyordu.
(Aveııg - i - tesavir) inde 
N efire  karşı söylediği:
Sana bir başka zemin, başka
zemaıı lâzımdı
mısraı sanki kendisine karşı 
sarfedilen bir temenni mahiye­
tindedir.
Vaktiyle yazı arkadaşlığı 
ettiğim Cenab »Şahabeddiııie 
bir püh Fikretteıı söz açmıştık; 
şair daima (Tevfik) diye bah­
settiği merhum hakkında:
— Siz, dedi, Tevfiki hasta 
zamanında tamdınız. Ben onun 
ne zeykli, ne neş’eli zamanlarım 
bilirim.
Üstada gıota etmedim. Çün­
kü Fikret, en kuvvetli eserleri­
ni, beşeriyetin sefaletine eği­
lerek ruhan hasta olduğu za­
m k la rd a  yazmıştır.
İnsanlar hayat örsünün ü- 
j zerinde yedikleri darbelerle te­
kâmül ederler.
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